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La presente investigación titulada “Conciencia Turística en los pobladores del 
Distrito de Acarí en el año 2016”, se desarrolló con el fin de  poder determinar el 
nivel de conciencia turística que tienen los pobladores actualmente; para el 
desarrollo de la investigación se utilizó una encuesta como instrumento de 
recolección de datos, la encuesta está compuesta por quince preguntas, que se 
analizaron a través de las tres dimensiones; Interacción, Participación y  
Conservación. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el formato 
sugerido por la Universidad César Vallejo. En el Capítulo I, se ha considerado la 
Introducción, hablando así de la realidad problemática, los antecedentes y las 
teorías asociadas al tema de investigación. En el Capítulo II, se registra la 
metodología que se ha aplicado para el procesamiento de la información recogida. 
En el Capítulo III, se considera los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. En 
el Capítulo IV,  se presenta la discusión elaborada en base a los resultados, los 
antecedentes y las teorías. En el Capítulo V, se considera las conclusiones a las 
que se llegó con la investigación. En el Capítulo VI, están las recomendaciones 
generadas en base a los resultados obtenidos. En  el Capítulo VII, se consideran 
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El principal objetivo de ésta investigación es determinar cuál es el nivel de 
conciencia turística de los pobladores del Distrito de Acarí en el año 2016, el 
desarrollo de la misma se realizó en un periodo de cuatro meses aproximadamente.  
La presente investigación fue de tipo descriptiva, la población de estudio fueron los 
pobladores del Distrito de Acarí, tomando como muestra a sólo 67 personas, con un 
nivel de confianza de 1.65 y un margen de error del 0.10%. 
La metodología de esta investigación se realizó mediante fuentes secundarias, 
donde se recurrió a tesis, artículos científicos, libros para utilizar las teorías. Los 
datos obtenidos provienen de los resultados logrados por la aplicación de la 
encuesta elaborada con quince preguntas, que responden a nuestros objetivos.  
Se puede concluir que el nivel de conciencia turística en los pobladores del Distrito 
de Acarí en el año 2016, medido a través de la interacción que tienen los pobladores 
con los turistas es un nivel medio, por otro lado un 62.29% de ellos consideran que 
su nivel de participación en las actividades turísticas desarrolladas en el distrito  es 
alto, y con respecto a la conservación del patrimonio cultural el mayor porcentaje de 
los encuestados considera que su nivel de contribución en la conservación de su 
patrimonio es medio. 












The main objective of the research is to determine the level of tourist knowledge of 
the residents of the District of Acari in the year 2016, the development of the same 
took place in a period of approximately four months. 
The present study was descriptive, the population studied and residents of the 
District of Acari, taking as sample only 67 people, with a confidence level of 1.65 and 
a margin of error of 0.10%. 
The methodology of this research is done through secondary sources, where a 
thesis, scientific articles, books to use theories was used. The data obtained come 
from the results obtained by the application of the survey with 15 questions, which 
respond to our objectives. 
It can be concluded that the level of consciousness moved in the population of the 
District of Acari in the year 2016, measured through the interaction that the 
inhabitants have with the tourists is an average level, on the other hand 62.29% of 
them The level of participation in tourism activities developed in the district is high, 
and with respect to cultural heritage conservation, the highest percentage of 
respondents consider their level of contribution to the conservation of their heritage 
to be medium. 
 

















1.1 Realidad Problemática 
A nivel internacional; el movimiento turístico se ha incrementado en gran 
medida, desarrollando nuevos segmentos; el mercado turístico actualmente es 
realmente variado.  
Según la OMT (1998) menciona que “La actividad turística hoy en día desde 
la perspectiva económica, es considerada uno de los sectores de más rápido 
crecimiento de la economía mundial; para algunos países es la primera 
generadora de ingresos por encima de la industria y el petróleo. […] La 
importancia del turismo como entrada de moneda extranjera se ve con claridad 
en países como España, La India y Tailandia, dónde el turismo es la primera 
fuente de ingresos de divisas”. 
En el Perú; la actividad turística ha desarrollado nuevos destinos, ya no se 
trata sólo de las marcas reconocidas como Cuzco, Nazca, Puno, Arequipa, etc. 
Si no también de destinos ubicados en pequeños pueblos, distritos lejos del 
bullicio y del tráfico; que ofrecen finalmente al turista una experiencia de 
tranquilidad, contacto con la naturaleza, variada gastronomía, contacto directo 
con las tradiciones de destinos a los que la tecnología todavía no ha podido 
consumir. 
 
 Existen recursos turísticos que todavía no han sido debidamente 
desarrollados y direccionados a la actividad turística ello se debe principalmente 
al descuido, la ignorancia, la desvaloración y la falta de identidad cultural 
algunos pueblos que no buscan la oportunidad de dar a conocer su patrimonio. 
 
 Malca (como cita a Mieres, 2002) Define a la conciencia turística; “Como un 
estado mental que presupone la buena disposición de los individuos para 
fomentar y acrecentar la conservación de los bienes y servicios turísticos que 





 La población es el principal actor de la actividad turística que complementa y 
respalda al producto turístico, ya que son ellos los que tienen contacto directo 
con los turistas, por la misma razón, los pobladores deben conocer y reconocer 
el valor de su potencial turístico; el nivel de su identidad cultural se debe reflejar 
en el cuidado y la preservación de los recursos y atractivos turísticos tomando 
en cuenta no sólo a zonas arqueológicas, museos, tradiciones y costumbres.  
 
 Acarí es un distrito de la Provincia de Caravelí en la Región Arequipa que se 
ubica al margen izquierdo de la Panamericana Sur en el Km 555 de la costa del 
Perú, este Distrito cuenta con recursos como su variada gastronomía, sus 
hermosos paisajes, su industria algodonera, de aceituna y aceite de olivo de 
gran calidad, además de la industria minera; actualmente tiene como principal 
ícono turístico una duna llamada el Toro Mata considerada como la segunda 
duna más grande y el descenso más largo del mundo motivo por el cual se están 
realizando gestiones para inscribirla en el Libro de los Records Guinness; esta 
duna se está convirtiendo en el principal atractivo turístico de dicho lugar, 
aproximadamente hace tres años se vienen realizando importantes actividades 
deportivas como las competencias de sandboarding a nivel de Sudamérica, 
también formó parte de uno de los circuitos  más importantes a nivel mundial 
como lo es el Rally Dakar, pero su importancia no sólo radica en estos últimos 
acontecimientos sino que también se han realizado investigaciones 
arqueológicas que han puesto al descubierto grandes e importantes hallazgos 
culturales como lo es en la zona arqueológica de Amato donde se hallaron 
aproximadamente 64 cuerpos decapitados, por otro lado en la zona 
arqueológica de Huarato se hallaron cuerpos momificados, además de 
construcciones, cerámicas, un diadema de oro entre otros vestigios que revela 
que dichos pueblos tuvieron influencia de la cultura Nazca por la cercanía de 
sus tierras, en la zona arqueológica de Tambo Viejo se halló un camino inca 
que conectaba con Nazca, se conservan también sus tradiciones y costumbres 
como lo es la Danza de los Negritos de Acarí, su fiesta patronal festejada cada 




se demuestra la devoción religiosa de los pobladores y la pasión por su cultura, 
Acarí fue un tierra de esclavos, la música negra y criolla son muy escuchadas 
ahí. Sus leyendas y mitos aún son transmitidas de generación en generación, 
los Acarinos adultos se encargan de mantener vivas esas leyendas.  
 
En Acarí como en cualquier parte del Perú se encuentran los mejores potajes 
hechos a base de camarones, bagres, lisas, caña brava, los dulces como el 
alfajor, las tortitas de maíz, el manjar blanco, las humitas, las empanadas fritas, 
y los dulces a base de frutas propias de la zona; también está ganando mercado 
en la producción de aceituna y aceite de olivo ya que estos productos se están 
vendiendo en algunos supermercados, por otra parte el boom de la minería ha 
generado bastante comercio e inversiones de grandes empresas para la 
explotación y procesamiento de los minerales.  
 
Al igual que muchos lugares, Acarí; cuenta con recursos y atractivos turísticos 
que merecen ser conocidos por todos, compartidos y disfrutados; siendo los 
pobladores, las autoridades locales, provinciales y regionales los principales 
actores en el desarrollo de un nuevo producto turístico; cada poblador es un 
oportunidad de promoción, porque son quienes dan a conocer de primera boca 
los recursos turísticos, sus costumbres, tradiciones aunque ni siquiera sepan la 
diferencia que existe entre ellas.  
 
Con ésta investigación se pretende dar a conocer el nivel de conciencia 
turística, su conocimiento sobre el potencial turístico, la actitud que asumen 









1.2 Trabajos Previos 
 
A nivel internacional tenemos investigaciones que se han desarrollado a partir de 
la realidad de cada destino, que abordaron temas relacionados a la investigación 
que se está desarrollando y nos ayudarán para el análisis de nuestros resultados.  
 
 Narvaéz M. y Fernandez G. (2013) en la revista Venezolana de 
Gerencia: “Redes de cooperación empresarial: Relaciones e interacciones 
para promover desarrollo turístico local” concluyeron lo siguiente: Teniendo 
como objetivo analizar las implicaciones que las redes de cooperación 
empresarial tienen sobre el desarrollo de las localidades que sustentan sus 
procesos productivos en la actividad turística. Que en el sector turístico las 
redes de cooperación empresarial son constituidas por un conjunto de 
empresas que prestan servicios como alojamiento, restauración, 
intermediación turística, transporte turístico y servicios complementarios que 
se relacionan entre sí. El desarrollo de las redes de cooperación empresarial 
en las regiones y territorios con recursos y potencialidades turísticas es 
beneficioso para las propias empresas, la comunidad, los turistas y por 
consiguiente busca su consolidación como destino turístico y su desarrollo 
económico. Las redes organizacionales deben soportarse en su capital 
humano; para alcanzar lo descrito, es necesario el compromiso y 
participación de las instituciones que componen el Estado y los gobiernos 
para la coordinación de iniciativas de cooperación e integración de los 
diferentes actores, considerando que la actividad turística se basa en el uso 
de los recursos naturales y el espacio que son considerados como bienes de 
uso y dominio público. 
 
  Mangano (2005) “El turismo en los espacios naturales protegidos. 
Análisis de los objetos de consumo turístico y del comportamiento de los 
turistas en los parques naturales de Liguria”, se concluyó lo siguiente: 
Teniendo como objetivo […] “analizar el fenómeno turístico en tres espacios 




Regional de Beigua y el Parque Natural de Portofino”. Desarrollando la 
investigación en tres partes el análisis del turismo dirigido a espacios 
naturales, profundizando el estudio en espacios protegidos de Liguria y 
finalizando con el estudio de los tres parques mencionados. Las conclusiones 
de la primera parte del estudio revelan un significativo desarrollo, pues hoy 
en día son alternativas de naturaleza pero también de ambientes sociales 
que permite la interacción con las antiguas tradiciones locales. Las de la 
segunda parte del estudio demuestran el desarrollo que ha llevado la 
transformación de la imagen de la oferta turística de Liguria para lo que tuvo 
que atravesar por cambios en su legislación. Las conclusiones de la tercera 
parte indican que los espacios naturales protegidos cuentan con productos 
complementarios (arquitectónicos, monumentales y arqueológicos, etc.), 
pero a pesar de ello aún no se racionaliza el flujo turístico, la tipología de 
turismo sigue siendo homogénea, la falta de infraestructura se asocia a los 
espacios protegidos. Pero la motivación de los turistas es que a pesar de todo 
lo mencionado cada espacio tiene sus propias características y son detalles 
que son sabidos por los turistas pero también son parte del encanto para 
algunos y para otros refiere un retraso en el desarrollo del destino turístico ya 
que si mejorarán ciertos aspectos la satisfacción sería mayor porque cubriría 
casi todas las expectativas de los turistas. […] “El turismo en los espacios 
naturales protegidos de Liguria es más potencial que real”. 
  
  Gallego (2015) “Vulnerabilidad de los destinos turísticos Propuesta de 
un Sistema de indicadores para su gestión”, se concluyó lo siguiente: 
Teniendo como doble objetivo general […] “Ampliar el concepto, medición y 
análisis de la vulnerabilidad de los destinos desde la óptica de su estructura 
turística y, por otro lado, generar herramientas que permitan a los gestores 
conocer y gestionar dicha vulnerabilidad de sus destinos turísticos”. Se 
desarrolló un plan para ponerlo en práctica en diversos destinos turísticos de 
España, el cual permitió identificar la calidad de la estructura turística con la 




manejo de cada uno de los factores de estos destinos, principalmente se 
analizó a los destinos a través de los establecimientos de alojamiento y del 
medio de transporte aéreo. Además se llegó a la conclusión de que se debe 
concientizar a los gestores de los destinos turísticos; a que puedan hacer uso 
de éste modelo que se ha generado para que puedan tomar decisiones 
conscientes y que sus políticas turísticas sean orientadas a la realidad del 
destino.  
 
  Por otro lado Balbuena (2014) “La actitud del residente ante los 
impactos del turismo. El caso de Benalmádena”; se concluyó lo siguiente: La 
actitud que muestra el residente es muy importante para el desarrollo de un 
destino turístico y su éxito; normalmente los residentes no son considerados 
ni en la planificación ni la toma de decisiones por la misma razón la falta de 
participación es muy común. Cuanto mayor sea el beneficio visible para la 
comunidad la compenetración y participación en el desarrollo turístico será 
mayor, son tres los impactos que condicionan la actitud del residente, el 
aspecto económico siendo el más considerado por la comunidad por ser un 
beneficio y una necesidad, sociocultural en algunos casos el intercambio es 
percibido de forma positiva y en otros de forma negativa; y el ambiental, es 
considerado un aspecto importante y de cuidado pero a pesar de ello el 
residente prefiere darle carta pase al turismo y sus perjuicios ambientales. 
En el caso de Benalmádena son las mujeres entre los 20 y 64 años las que 
aprovechan más las oportunidades en el desarrollo del turismo, y los que 
menos involucrados están en la actividad turística son los hombres menores 
de 20 años. El residente es consciente de los impactos ambientales, 
culturales que tiene la actividad turística en su comunidad, pero a pesar de 
ello valoran más el desarrollo económico que se pueda generar con el 
desarrollo turístico.     
 
  Martín (2012) “La interpretación del Patrimonio como herramienta de 




La metodología aplicada demostró eficiencia para analizar una situación 
compleja y multidimensional, la cual ha permitido un análisis sobre la 
contribución del turismo en los destinos turísticos.  En el caso de Patones y 
de Montejo se dio prioridad al diseño, estos dos destinos turísticos han sufrido 
cambios desde que inició la actividad turística, se evidencia un crecimiento 
en la planta turística pero sigue siendo insuficiente, no existe un trabajo 
conjunto entre las instituciones públicas y las empresas privadas. La 
sostenibilidad busca el equilibrio entre los tres pilares; económico, 
medioambiental y sociocultural; en Angkor se evidencia un desgaste en las 
vías de acceso y se anuncia un crecimiento urbanístico, en Patones existe 
un crecimiento en la oferta turística, Montejo estuvo preparado para el 
desarrollo turístico, pero en éstos casos los municipios actuaron para la 
mejora del turismo, a pesar de ello el tráfico es un problema constante, por 
otro lado se evidencia que no hay participación de la población en el aspecto 
turístico y que la opción de autoguiado no es la mejor para los visitantes, por 
otro lado hubo impactos sociales en un grupo que no estaba de acuerdo con 
las actividades de los visitantes que no garantizaban el resguardo de las 
áreas naturales, para lo que no existía un control porque si bien en cierto los 
municipios están involucrados en la actividad turística, las empresas privadas 
no asumía responsabilidad ni compromisos para un trabajo conjunto y 
coordinado con los municipios y responsable al desarrollar la actividad 
turística. 
 
En el entorno nacional también se han desarrollado investigaciones afines a la 
Conciencia Turística, de las cuales se mencionarán algunas que serán 
interpretadas y asociadas al desarrollo de esta investigación. 
 
  MINCETUR (2002) se realizó un Proyecto de Fortalecimiento Integral 
del Turismo en el Perú – FIT Perú 2002 – 2007, siendo su objetivo principal 
“Contribuir a la lucha contra la pobreza extrema a través de la capacitación y 




4); teniendo dos componentes, el primero; Conciencia turística a través de la 
capacitación en el que se buscaba “Lograr identidad por el patrimonio 
nacional, La actividad turística como una actividad productiva y Desarrollar 
conciencia turística, y el segundo; Fortalecimiento de los Gobiernos 
regionales y locales que buscaba Descentralizar acciones de planificación, 
coordinación y ejecución, y Concientizar y sensibilizar sobre la importancia 
del turismo”. (pg. 4). 
 
  El primer componente aplicaba en el sector educación y la población 
en general en el que se brindaba la capacitación a estudiantes, docentes, 
formación de formadores y acerca de oficios turísticos artesanales. El 
Segundo componente aplicaba para las Municipalidades y Gobiernos locales 
en el que se desarrollaba, el levantamiento de información primaria, un 
diagnóstico inicial, la identificación del perfil del beneficiario, el diseño de la 
primera capacitación, el compromiso de las municipalidades y regiones de 
mantener al mismo personal en todo el proceso, la ejecución y evaluación de 
la primera capacitación, la evaluación a municipalidades y regiones luego de 
la ejecución de la misma, comparación de resultados con diagnóstico inicial,  
resultado del segundo diagnóstico, elaboración del esquema y términos de 
referencia para planes de desarrollo turístico provinciales, el desarrollo de 
una propuesta para la elaboración de planes provinciales de desarrollo 
turístico, la firma de las actas de compromiso de la municipalidad 
provincial/distrital para la elaboración de planes y el resultado de los planes 
locales ante las fuentes de financiamiento internacional.  
 
  Malca (2012) “Análisis de Conciencia Turística en los Agentes 
Turísticos del Centro Monumental Histórico de la Ciudad de Chiclayo – 2012” 
muestra lo siguiente: Teniendo como objetivo general determinar el nivel de 
conciencia turística en los agentes turísticos del centro monumental histórico 
de la Ciudad de Chiclayo en el año 2012. Como muestra para la investigación 




de Chiclayo que se encuentran registrados según la base de datos de la 
Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Lambayeque. El tipo 
de investigación adoptado fue mixto; cuantitativa para la evaluación de 
diagnóstico y cualitativa para la observación participativa.  
 
  Ishuiza y Flores (2008) “Conciencia turística y su contribución al 
desarrollo del turismo en la provincia de San Martín”, se concluyó que; 
Teniendo en cuenta que su objetivo general es “Describir y explicar que la 
conciencia turística contribuye al desarrollo del turismo en la provincia de San 
Martín”, siendo la muestra 383 habitantes de la Provincia de San Martín entre 
15 a más años, en una investigación de diseño descriptiva, donde la 
recolección de datos se realiza a través de encuestas a los pobladores y 
turistas, entrevistas a expertos en turismo y autoridades, y análisis de 
material bibliográfico; basando su investigación en la teoría de Clifor Sosa de 
la Cruz (Pág. 85,2004) quien da a conocer la importancia de las actitudes y 
comportamientos de la población con el turista. Desarrollando 
comportamientos positivos se crea una imagen motivadora para atraer el 
turismo, por ello es importante el nivel de conciencia turística en la población, 
ya que las actitudes y la interacción positiva entre el turista y el poblador 
generan una armonía en el desarrollo de la actividad turística, basada en el 
respeto por la cultura y costumbres del otro. En la Provincia de San Martín la 
promoción turística a cargo de la DIRCETUR ha tenido buenos resultados, 
ha logrado generar puestos de trabajo, obteniendo una imagen de un lugar 
acogedor con un población respetuosa y hospitalaria, a pesar de ello el 
servicio que prestan los moto taxistas es criticado por sus tarifarios 
particulares, pero el posicionamiento de la Provincia de San Martín como 
destino turístico ha sido desarrollo en base a la preparación, instrucción, 
capacitación que ha recibido la población, ellos han ido mejorando en su 
comportamiento a medida que el turismo ha ido incrementando, a pesar de 




conciencia turística en la población tiene un nivel promedio y que eso les ha 
permitido hacer el turismo su principal actividad económica.     
 
  Toro (2012) “Conciencia turística del poblador de la ruta del Loncco y 
su participación en la sostenibilidad para el desarrollo turístico, Arequipa 
2012”, se concluyó lo siguiente; teniendo como objetivo general “Señalar los 
aspectos importantes en la conciencia turística del poblador de la Ruta del 
Loncco y su participación en la sostenibilidad”, aplicando una encuesta a 391 
pobladores para la recolección de datos, entre los cuales se dividen 
pobladores de Sabandía, Characato, Mollebaya, Yarabamba, Quequeña, 
Pocsi y Polobaya, Distritos que conforman “La Ruta del Loncco”. Arequipa 
posee más atractivos turísticos culturales, el poblador de la Ruta del Loncco 
identifica los recursos turísticos y está dispuesto a capacitarse, una parte de 
la población es la que participa activamente en el turismo y la otra parte es la 
que no espera una remuneración, sin embargo ayuda en la orientación y 
asistencia al turista, el poblador tiene la voluntad de participar en el desarrollo 
turístico. Los pobladores de la Ruta del Loncco valoran sus recursos turísticos 
y saben identificar donde se ubican pudiendo dar información al turista; 
además tienen el interés de participar en la actividad turística, trabajando, 
capacitándose; el visitante percibe la hospitalidad y las ganas de ayudar por 
parte de los pobladores. Lo que sugiere es la planificación para la promoción 
de la Ruta del Loncco, la organización de ferias gastronómicas y que las 
autoridades asuman compromisos y responsabilidades en el desarrollo 
turístico de cada distrito. La conciencia turística según ésta investigación 
tiene fases […] “la importancia de los recursos o atractivos turísticos, el 
desarrollo turístico de los pueblos de la Ruta del Loncco, estrategias de 
desarrollo, importancia en la atención al turista” y […] “La sostenibilidad 
turística también tiene fases; Importancia de los factores económicos, 
oportunidades de trabajo con un turismo sostenible, la conservación de los 
Recursos Naturales y Culturales en relación a los Factores Ambientales, 




turístico”. Cada una de estas fases ha sido analizada y procesada desde la 
realidad de la Ruta de Loncco. 
 
  Vargas, Mon, Anacifuen y Malasquez (2014) “Pachacamac en la 
Conciencia Turística de sus pobladores, hacia el reconocimiento e 
identificación de su patrimonio cultural”, se concluyó que; teniendo como  
objetivo general “Determinar la incidencia de la educación recibida en la 
escuela respecto al centro arqueológico, sobre la identificación con el pasado 
histórico, en los pobladores del Distrito de Pachacamac”, con una muestra de 
170 pobladores del Distrito de Pachacamac mayores a 16 años de edad 
pertenecientes a la población económicamente activa al 2011; participaron 
de encuestas y entrevistas individuales. Que la educación influye en la 
identificación que tienen los pobladores con su pasado histórico,  los cuentos, 
leyendas y mitos forman parte de la cultura que lo jóvenes deben conocer 
para valorar y difundir; la promoción turística cuando se ha generado por 
parte de la municipalidad ha logrado involucrar a los jóvenes en la difusión 
turística de Pachacamac, pero dicha actividad no ha sido constante. Es la 
educación y orientación la que actúa en la juventud, con ello ayudamos a 
forjar una identidad cultural más sólida, todo está en que se ponga en marcha 
un plan que tenga efectos inmediatos y que sea supervisado para medir los 
resultados. Finalmente hace referencia de que según los pobladores 
encuestados las campañas de promoción no deben se mediáticas o una 
cuestión política, sino que por el contrario deben tener como objetivo el 
desarrollo turístico con criterios de sostenibilidad para que sea 
ecológicamente soportable, económicamente viable y los beneficios 
equitativamente distribuido a nivel ético y social.   
 
  Por otro lado Madriaga (2015) “Impactos culturales, ambientales, 
económicos y turísticos generados por la gestión cultural del Proyecto 
Arqueológico Huaca de la Luna en la Comunidad de la Campiña de Moche”, 




mantiene por un plan de manejo que se basa en tres elementos: 
“Investigación, conservación y puesta en valor, posteriormente se creó un 
nuevo pilar la promoción turística”; éste proyecto cuenta con cuatro áreas, la 
arqueológica, la de conservación, la de uso turístico y la de desarrollo 
comunitario. El objetivo general de la investigación es “Determinar los 
impactos culturales, ambientales, económicos y turísticos generados por la 
gestión cultural del Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna manifestados 
en la comunidad de la campiña de Moche”. En los impactos culturales se 
describe que los pobladores se sienten identificados con su cultura, 
principalmente con el Proyecto Arqueológico y también tienen un alto nivel 
de conciencia ambiental; por otro lado se ha incrementado la oferta de 
servicios turísticos debido a la demanda generada por PAHSL, destino que a 
podido evolucionar con la ayuda de la promoción turística que hacen las 
entidades públicas y privadas. Sin embargo hay muchos aspectos por 
mejorar; por ejemplo realizar capacitaciones para los pobladores 
acompañado de visitas gratuitas para que puedan conocer y valorar su 
patrimonio cultural; la Municipalidad debería capacitar a las empresas de 
transporte que operan la ruta Trujillo-Huacas de moche para que puedan 
brindar un mejor trato a los turistas, debería también acondicionar una nueva 
ruta de recojo de la basura, además de prepararse para que puedan 
participar en eventos internacionales o nacionales a través de PromPerú. 
 
  Merino (2014) “El Branding como herramienta para promover una 
ciudad” teniendo como objetivo general “Trazar un proceso de investigación 
que permita crear una marca para la promoción del turismo y las inversiones 
en la línea de planificación estratégica en comunicación”, El Branding es una 
estrategia que da realce a los valores o atributos positivos de un producto o 
servicio buscando posicionarse en la mente de un público objetivo, y ha sido 
aplicada por las mejores marcas de productos a nivel mundial dándoles una 
posición importante en el mercado como Coca cola… también se han 




y otras”. El proceso del Branding se desarrolla a través de cinco etapas; 
iniciando con la investigación de mercado, el diagnóstico y análisis del 
producto, la estrategia y puesta en valor, la identidad visual y la aplicación de 
la marca y lanzamiento de la misma. Debe existir un desarrollo integral del 
país, ya que existe una complementariedad entre la marca país y la marca 
ciudad. La marca producto realza los atributos y beneficios, la marca destino 
por su parte despierta el orgullo local y afecta sensibilidades, para generarlas 
se requiere una investigación previa, y una inversión y supervisión sostenible; 
siendo éste un compromiso del gobierno regional o local, además de la 
participación de la población y el sector privado.  
 
  Por otro lado Ríos (2016) “Aspectos a considerar para la promoción de 
la participación de los pobladores de Mangomarca, SJl, en las acciones que 
potencien los beneficios de sus áreas ecológica y arqueológica”, teniendo 
como objetivo general “Identificar los aspectos que se deben considerar para 
promover la participación de los pobladores de la Urb. Mangomarca […]”. Se 
determina conocer los intereses de los pobladores para su participación, sus 
necesidades, sus conocimientos sobre su patrimonio cultural, el análisis de 
las expectativas de los pobladores con las instituciones que tienen presencia 
en el ámbito ecológico y arqueológico. Para la recolección de datos se hizo 
uso de la entrevista semi-estructurada, grupo focal y la revisión de 
documentos. La muestra fue dividida por niveles, en el nivel primario escolar 
un total de 73 personas fueron intervenidas, en el nivel secundario escolar un 
total de 48 personas, pobladores entre 18 y 29 años un total de 13, de 30 a 
49 años un total de 16 pobladores, de 50 a más años un total de 16 
pobladores, 21 representantes de instituciones y actores. 
 
  Los pobladores de Mangomarca piensan que su participación en las 
actividades de medio ambiente y culturales, pueden mejorar su imagen y 
reforzar su identidad cultural. Las principales necesidad son la inseguridad 




con una adecuada promoción, reforzamiento de seguridad y monitoreo 
constante pueden convertirse en fuente de desarrollo turístico, si la 
participación de la población en promoción de estos dos atractivos es aún 
baja es debido a que las organizaciones encargadas no están involucrando 
ni informando a los pobladores sobre las actividades a realizar, no perciben 
liderazgo y no tienen confianza en los representantes de las organizaciones 
ya que su designación normalmente es en un círculo cerrado. Sin embargo 
se evidencia que los niños y adolescentes son los que manejan mayor 
información sobre Las Lomas y Las Huacas gracias a la instrucción recibida 
en el colegio.   
       
1.3 Teorías Relacionadas Al Tema 
 
1.3.1 Descripción Del Distrito De Acarí 
 
Acarí es un distrito de la Provincia de Caravelí en la Región Arequipa que se 
ubica al margen izquierdo de la Panamericana Sur en el Km 555 de la costa del 
Perú, con un clima templado, siendo éste clima apropiado para el cultivo del 
algodón, olivo y árboles frutales. El distrito de Acarí se divide en dos zonas Acarí 
Nuevo y Acarí Antiguo, el primero presenta un trazo paralelo con la Av. Principal 
(Sebastián Barranca) y el segundo su trazo es irregular. Las dos zonas están 
divididas por el río y que se une mediante un puente peatonal de 174m. de 
longitud. Sus aspectos geográficos han permitido al distrito de Acarí ser el 
centro de operaciones bancarias, comerciales, educacionales, agropecuarias, 
por esa razón existe comunicación con los anexos los cuales son: Malco, 
Machaynilloc, Huarato, Planta Otapara, el Molino, Chocavento, Vijoto. 
Se existen dos hipótesis: Que el nombre de Acarí proviene del vocablo quechua 
ÑACARI  = CASTIGO. Y la otra que, Acarí significa TIERRA DE LA CHICHA, 
es decir ACC = CHICHA y ARI = SI. Don Pedro de Mendoza y sus 




Patrono a Santiago Apóstol. Políticamente fue creado en la época de la 
independencia en el año 1857 en el que gobernaba Don Ramón Castilla. 
1.3.2. Conciencia 
 
Ishuiza y Flores (como citan a Olortegui 1988), indica que “El desarrollo de una 
conciencia fuerte es también consecuencia de la identificación y estaría 
superditada a una relación paterno – filiales satisfactorias”. 
1.3.3. Conciencia Turística 
 
Ramírez, M. Es una serie de estrategias encaminadas  a crear una actitud 
mental positiva de la colectividad humana hacia el mejoramiento y conservación 
de todos aquellos elementos que conforman la oferta turística de un país. (p. 
68) 
Malca (como cita a Mieres, 2002) Define a la conciencia turística; “Como un 
estado mental que presupone la buena disposición de los individuos para 
fomentar y acrecentar la conservación de los bienes y servicios turísticos que 
posee un pueblo”. 
 
Arria (1991) “La conciencia turística es un conjunto de actitudes y 
comportamientos de los habitantes de un lugar turístico que humanizan la 
recepción del turista a través de la hospitalidad y comprensión” (p.5). 
 
Sosa (2004) Entonces la conciencia turística es importante en relación a las 
actitudes y comportamientos del residente hacia el turista, ya que el desarrollo 
de una conciencia turística permitirá que el turismo forme parte de la cultura de 
todos y se genere un turismo sostenible (p.85). 
 
MINCETUR: La conciencia turística es la identificación de la población en 
general con los fines y responsabilidades de la actividad turística así como 




extranjeros. Se puede desarrollar a partir de una labor educativa a largo plazo 
que pretenda: 
 Un cambio de actitudes y conductas a favor del trato amigable, cálido y 
personalizado. 
 El respeto y la protección del medio ambiente, las tradiciones, las 
costumbres y la identidad nacional.  
 El apoyo al esfuerzo que realizan, tanto el sector público como el privado, 





Según la Real Academia Española; define a la Actitud como un estado del 
ánimo que se expresa de una cierta manera, pero también ha sido definida 
como una disposición mental, por lo mismo se concluye es una motivación 
social.  
Ubillos S., Mayordomo S. y Paéz D. (como citan a Allport, 1935); la define como 
“un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la 
experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del 
individuo a toda clase de objetos y situaciones”.  
Modelo De La Acción Razonada 
Ubillos S., Mayordomo S. y Paéz D. (como citan a Ajzen y Fishbein, 1980), 
“afirma que la conducta está influenciada por la intención de conducta, y ésta a 











1.3.5. Escala De Likert  
 
Según Likert (1932), es una escala que permite la medición de un instrumento, 
normalmente es aplicada en cuestionarios para revelar los resultados obtenidos 
en una investigación cuantitativa. 
La escala Likert consta de cinco puntos los que se utilizan para representar un 
nivel; los cinco puntos de la escala se especifican así: totalmente en 




Según la Real Academia Española; define a la Interacción como una “Acción 
que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, 
fuerzas, funciones, etc”.  
Rizo, M. (como cita a O’ Sullivan, et al., 1997:196) es “el intercambio y la 
negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos 
sociales”.  
Rizo, M. (como cita a Goffman, 1972) define “ las interacciones son la 




situaciones sociales completas, lo cual las aleja de los meros actos linealos de 
transmisión de información. 
1.3.7. Participación 
 
Según la Real Academia Española; define a la Participación como una “Acción 
y efecto de participar”, de involucrarse en alguna situación o actividad.  
1.3.8. Turismo 
 
Según Hunziker y Krapf (1942) El turismo es un conjunto de relaciones y 
fenómenos producidos a consecuencia del desplazamiento y estancia temporal 
de personas fuera de su lugar de residencia, cuando realizan viajes siempre 
que no esté motivado por razones lucrativas. 
Según Santana (1999) “... el conjunto de relaciones y fenómenos producidos 
por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio 
en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por 
una actividad lucrativa”. 
1.3.9 Actividad turística 
Según Bote (1999), «la actividad turística representa hoy un porcentaje 
relativamente significativo dentro de la producción de bienes y servicios en un 
número importante de países» (p. 103), demuestra que la actividad turística 
como tal contribuye al desarrollo socio-económica de un país, región o localidad. 
La actividad turística, parte de una motivación básica de viajar. No se daría un 
desarrollo turístico si los turistas no pudieran realizar actividades en el destino.  
1.3.10 Turismo Sostenible 
 
Según la OMT: Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales 
y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las 
oportunidades para el futuro. Este es concebido de tal manera que conduzca al 
manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades económicas, 




cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica u los 
sistemas que soportan la vida. 
1.3.11 Sensibilización Turística 
 
Conjunto de acciones y actividades que a través del Estado o del sector 
productivo, buscan que la comunidad receptora conozca, valore y propenda por 
el desarrollo de la actividad turística, en condiciones de la sostenibilidad del 
recurso, así como a la promoción de sus valores autóctonos " (J.GÓMEZ.2004) 




Según Berry et al., (1989), “Un servicio de calidad no es ajustarse a las 
especificaciones, como a veces se le defina, sino más bien, ajustarse a las 
especificaciones del cliente”. 
 
Definen la calidad como un concepto propio de cada consumidor, desde la 
perspectiva que el cliente es quien califica el servicio o producto de acuerdo a 
sus expectativas y el mismo debe ajustarse a sus necesidades. 
 
La satisfacción en cuanto a la calidad del servicio o producto no es la misma 
para todos los clientes, cada ser humano tiene diversas necesidades, gustos, 
preferencias, expectativas que quieren que sean cubiertas, cuando esta 
satisfacción no se logra viene la evaluación de la calidad y lo pueden definir 
desde muy bueno hasta muy malo, para ello podemos tomar como referencia la 
Escala de Likert como un método de medición de la calidad en el servicio o 
producto que se ofrece a los clientes.  
1.3.13 Promoción 
 
Según Ferré et al., (1996), la promoción es una acción comercial que incentiva 




promoción son el  incentivo, el beneficio tangible y la duración temporal. La 
diferencia entre publicidad (que es comunicación pura) y promoción (que se 
materializa siempre en algo tangible). Si la duración fuese ilimitada, dejaría de 
ser una promoción.  
 
Según Rivera y De Juan (2002), “Cuando hablamos de promoción nos referimos 
al conjunto de estímulos que, de una forma no permanente y a menudo de forma 
localizada, refuerzan en un período corto de tiempo la acción de la publicidad 
y/o fuerza de venta”.  
 
Según Código Turismo (2001), “Se consideran actividades de promoción; el 
diseño y ejecución de campañas de promoción turística, la participación en 
ferias y certámenes relacionados con el sector tanto en el ámbito nacional como 
internacional, ferias, convenciones, congresos y viajes de incentivo empresarial 
y la información turística institucional  
 
Podemos concluir que la promoción es una actividad comercial que busca 
estimular la demanda de un producto o servicio. La definición que engloba la 
promoción como actividad es la que da el Código de Turismo, ya que a menudo 
observamos que las actividades de promoción se realizan con el fin de dar a 
conocer los servicios o productos que ofrecemos, los beneficios, las facilidades, 
las ventajas; brindando información precisa y veraz a nuestros consumidores, 
esta actividad la realizamos a diario cuando queremos dar a conocer algo, no 
necesariamente un producto o un servicio, puede ser un evento, una festividad, 
etc. Lo importante es aplicar de forma adecuada la promoción para que los 
consumidores sean conscientes de lo se está promocionando y tengan la 
libertad de elegir. 
1.3.14 Fondo Promocional 
 
Según PROMPERÚ (2010) en la nueva modificación dice lo siguiente “El Fondo 




de financiar las actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo 
del Turismo Nacional.” 
 
Los recursos del fondo de promoción turística tiene como objetivo la ejecución 
de los planes de promoción y mercadeo turístico, para el incremento del turismo 
receptivo, por ello es importante saber que existe un fondo que puede cubrir los 
gastos de promoción turística de destinos como Acarí, o que al menos puede 
ayudar en la inversión que se hace en la promoción con el fin de dar a conocer 
este distrito, sus recursos turísticos y su gastronomía, para lograr el desarrollo 
de todo Acarí equitativamente. 
 
1.3.15 Recurso Turístico 
 
Según Mincetur (2011), abarca los recursos naturales, culturales, tradiciones, 
costumbres y acontecimientos programados que poseen una determinada zona 
o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes, recursos 
que brindan un servicio o una experiencia que se pueda vender.   
 
1.3.16 Oferta Turística 
 
Según Mincetur (2011), la oferta turística son todos los elementos que 
conforman el producto turístico al que se le desarrolla un plan de promoción, un 
programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores 
turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las características del 
mercado. 
 
1.3.17. Planta Turística 
 
Según Mincetur (2011), abarca los establecimientos de alojamiento, de 
alimentación, atractivos turísticos y la accesibilidad, desde hace algunos años 
la planta hotelera ha venido incrementándose debido a inversiones de cadenas 




para saber que cobertura de la demanda existe en cuanto a los establecimientos 
de hospedaje, según los datos del Mincetur en todo el  Perú la macro región Sur 
es la que lidera el mercado hotelero, hablando principalmente de las regiones 
del Cuzco y Arequipa. Quiere decir que aún nos falta implementar 
establecimientos de hospedería y capacitar a los hospedajes que surgen en las 
zonas rurales orientándolos hacia la actividad turística.  
1.4 Formulación Del Problema 
 
1.4.1 Problema General: 
¿Cuál es el nivel de la conciencia turística en los pobladores del Distrito de Acarí 
en el año 2016? 
1.4.2 Problemas Específicos: 
 ¿Cuál es el nivel de conciencia turística con respecto a la interacción de los 
pobladores del Distrito de Acarí en el año 2016? 
 
 ¿Cuál es el nivel de conciencia turística con respecto a la participación de los 
pobladores en las actividades turísticas del Distrito de Acarí en el año 2016? 
 
 ¿Cuál es el nivel de conciencia turística con respecto a la contribución de los 
pobladores en la conservación de su patrimonio cultural del Distrito de Acarí en 
el año 2016? 
 
 
1.5 Justificación Del Estudio 
 
Ésta investigación va a permitir dar a conocer el nivel de conciencia turística 
que tienen los pobladores del Distrito de Acarí, investigación realizada en el 
periodo del 2016, es importante poder identificar ciertos aspectos como el nivel 
de identidad cultural de los pobladores, si ellos tienen reconocen el potencial 
turístico de su Distrito, si ellos están capacitados para poder interactuar de 




el Gobierno local realiza campañas dirigidas a las población para prepararlos 
hacia la actividad turística.  
Acarí como muchos otros lugares merece ser reconocido, explorado, valorado 
permitiendo a su vez el desarrollo de la actividad turística como fuente 
crecimiento económico y social. Su importancia radica en las actividades que 
un turista podría realizar, todo lo que podría conocer y disfrutar, pero la 
población como actor principal y complementario del Producto Turístico debe 
tener conciencia turística para que exista armonía en el desarrollo del turismo, 
para ello identificaremos el nivel de conciencia turística, su conocimiento sobre 
el potencial turístico, la actitud que asumen frente a los turistas y su nivel de 
participación frente a la actividad turística, cabe mencionar que las autoridades 
locales y provinciales recién en el presente año están impulsando al distrito de 
Acarí dando a conocer principalmente la imponente duna Toro Mata que se está 
convirtiendo en sede de eventos deportivos de gran trascendencia.  
La motivación se desarrolla en base a un sentimiento que lleva al orgullo de 
pertenecer a una tierra que alberga tantos vestigios arqueológicos que forman 
parte de nuestro pasado, además tiene lugares para disfrutar de la mano de su 
variada gastronomía que hace al distrito de Acarí tan especial; los atardeceres, 
ver llegar el caudal a su río, observar la naturaleza y ser parte de ella, admirar 
sus paisajes y aprender de su cultura es todo un producto turístico que cualquier 
turista compraría. 
 
Por último esta investigación es un aporte a mi enriquecimiento cultural, 
profesional y personal ya que tengo mucho afín al desarrollo de esta 
investigación por ser natural del distrito de Acarí y siempre me ha motivado el 
desarrollo turístico del mismo. 
 
Para el desarrollo de la investigación, se elaboró un instrumento para poder 
recolectar los datos encuestando a los pobladores que en algunos casos son 






1.6.1 Objetivo General: 
Determinar el nivel de la conciencia turística en los pobladores del Distrito de 
Acarí en el año 2016. 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
 Determinar el nivel de conciencia turística con respecto a la interacción de 
los pobladores del Distrito de Acarí en el año 2016. 
 
 Determinar el nivel de conciencia turística con respecto a la participación de 
los pobladores en las actividades turísticas del Distrito de Acarí en el año 2016.  
 
 Determinar el nivel de conciencia turística con respecto a la contribución de 
los pobladores en la conservación de su patrimonio cultural del Distrito de Acarí 















2.1 Diseño De La Investigación 
 
Según Blanco y  Rodriguez (2007) en las investigaciones no experimentales el 
investigador no controla ni manipula su variable, por lo cual el trabajo de 
investigación utiliza el método de investigación “No Experimental”, porque no se 
va manipular la variable que es Conciencia turística; según las mediciones y 
secuencia de estudio  es “Transversal”, porque solo se hará una recolección de 
datos y según su naturaleza es una investigación “Cuantitativa”. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
La variable que se estudió es la conciencia turística de los pobladores del 
Distrito de Acarí, se empleó la escala de medición tipo Likert, que está 

























Es una serie de 
estrategias 
encaminadas  a 
crear una actitud 
mental positiva de 
la colectividad 






oferta turística de 
un país. (Ramírez, 
M. p. 68) 
Acciones de los 
pobladores frente a 
los turistas y de 
quienes ofrecen 
servicios turísticos y la 
conservación de los 
recursos turísticos.  
INTERACCIÓN  
- Cordialidad del poblador con el 
turista. 
 
- Honradez frente al turista. 
 
- Asistencia  al turista. 
 
- Respeto hacia el turista. 
 
- Informa sobre el potencial turístico.  
 
- Interactúa de forma cordial  con el 
turista que visita el Distrito de Acarí. 
- Actúa con honradez frente al turista 
cuando hace uso de los servicios 
turísticos. 
-Usted tiene disponibilidad de asistir al 
turista en lo que necesite. 
- Cree que el respeto al turista es parte 
de un buen servicio. 
- Usted informa al turista sobre el 
conocimiento que tiene del potencial 
turístico de Acarí. 
PARTICIPACIÓN 
 
- Participación en capacitaciones 
turísticas. 
 
- Participación en campañas de 
difusión. 
 
- Apoyo del Gobierno Local. 
 
- Asiste a ferias en el Distrito. 
 
 




- Participación en eventos culturales. 
 
- Participa usted en capacitaciones 
sobre temas turísticos que se realizan 
en el Distrito de Acarí. 
-Participa usted en campañas de 
difusión del potencial turístico del Distrito 
de Acarí. 
-  Cree usted que el Gobierno local 
apoyo en el desarrollo de la actividad 
turística y el fortalecimiento de la 
identidad cultural. 
- Asiste a las ferias donde venden 
productos naturales del Distrito de Acarí. 
- Asiste usted a los eventos deportivos 
que se desarrollan en el Distrito de 
Acarí. 
- Participa usted en los eventos 
culturales que se desarrollan en el 
Distrito de Acarí. 
CONSERVACIÓN 
DEL  PATRIMONIO 
CULTURAL 
 
-Conocimiento de actividad turística. 
 
-Reconocimiento del potencial turístico. 
 
-Protección de recursos y atractivos 
turísticos. 
 
-Participación en tradiciones y 
costumbres. 
 
-Tiene usted conocimiento sobre la 
actividad turística que se desarrolla en el 
Distrito de Acarí. 
-Reconoce el potencial turístico que tiene 
el Distrito de Acarí. 
-Contribuye en la protección de los 
recursos y atractivos turísticos. 
-Participa de las tradiciones y 














2.3 Población, Muestra 
 
Dirigida los pobladores del Distrito de Acarí, que asciende a un total de 3201 
habitantes desde el censo del 2007  con proyecciones al 2015 según el  INEI, 
va dirigida a ellos, ya que son la primera fuente fidedigna para evaluar la 
variable. INEI, 2007 
Según la fórmula aplicada la muestra es de un total de 67 personas que serán 
encuestas desglosándose de la siguiente manera: 




 n= Tamaño de la muestra. 
 N= Universo. 
 Z= Nivel de confianza. 
 e= Error muestral. 
 p= Probabilidad de aceptación. 
 q= Probabilidad de rechazo. 
 
Aplicando la fórmula se determinó el resultado siguiente: Según la proyección 
al 2015 del Libro del Inei del (2009). 
 
e= 0.10 
P y Q= 0.5 
Z= 1.65 
N= 3201 




Z2.  N. P. Q








El muestreo es No probabilístico de tipo Intencional porque se va a encuestar a 
los habitantes que el investigador busque de manera intencional. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica de recolección de información utilizada fue la Encuesta Personal, con 
la finalidad de recaudar los datos que nos ayuden a identificar cuál es el nivel 
de conciencia turística de los pobladores del Distrito de Acarí. También se aplicó 
la Observación, para que se pueda dar un mejor entendimiento a los resultados. 
El instrumento de recolección de datos será el cuestionario estructurado.  
 







Se aplicó la escala de Likert para la medición de los resultados dónde: 
Puntaje 1: Totalmente en desacuerdo. 
Puntaje 2: En desacuerdo. 
Puntaje 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Puntaje 4: De acuerdo. 
Puntaje 5: Totalmente de acuerdo. 
2.5  Métodos De Análisis De Datos 
 
Para los resultados e interpretaciones de la presente investigación me apoyaré 
en el software estadístico Statistical Package for the Social Sciencies SPSS 22. 
Posteriormente se utilizara tablas de frecuencia, las cuales permitirán analizar 
y describir las interrogantes derivadas de las dimensiones, para obtener 
finalmente conclusiones de la investigación. 







Los aspectos éticos están relacionados con buenos valores respetando la 
identidad del encuestador, y respetando la propiedad intelectual de los autores 
en el presente trabajo de investigación. 
 
Confidencialidad: La información que se obtuvo se guardó y sólo se difundió 
en los resultados del cuestionario, las encuestas fueron anónimas y sin ninguna 
identificación de por medio. 
 
Respeto: Por ningún motivo se va a difundir los nombres de los pobladores que 


















3.1 Gráficos de barras 
 
Gráfico 2: Nivel de Conciencia Turística 
 





Válido Bajo 10 14,9 14,9 14,9 
Medio 33 49,3 49,3 64,2 
Alto 24 35,8 35,8 100,0 

















Con respecto al nivel de conciencia turística que tienen los pobladores del distrito 
de Acarí, los resultados demuestran que el 49% de la población tiene un nivel  
medio, siendo casi la mitad de la población encuestada, por otro lado un 36% de los 
pobladores tiene un nivel alto y finalmente un 15% obtuvo un nivel bajo, lo que 
demuestra que la población es consciente de la actividad turística que se desarrolla 











Al medir el nivel de interacción que tienen los pobladores con los turistas se encontró 
que el 55% de la población considera tener un nivel medio, siendo un resultado 
positivo porque contribuye al desarrollo de la actividad turística, por otro lado un 
34% considera tener un nivel de interacción alto, estos pobladores están 
continuamente en contacto con los turistas y los asisten en lo que ellos puedan 
necesitar siempre que esté en sus posibilidades, pero también hay un 11% que 
respondió que su interacción con los turistas es baja, se debe a que no tienen mucho 
contacto con turistas que visitan Acarí.  
 
Gráfico 3: Nivel de Interacción 





Válido Bajo 7 10,4 10,4 10,4 
Medio 37 55,2 55,2 65,7 
Alto 23 34,3 34,3 100,0 






Gráfico 4: Nivel de Participación 





Válido Bajo 1 1,5 1,5 1,5 
Medio 24 35,8 35,8 37,3 
Alto 42 62,7 62,7 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
Para determinar el nivel de participación de los pobladores en las actividades 
turísticas un 63% de los encuestados respondió que su nivel de participación en las 
actividades turísticas desarrolladas en Acarí es alto, ellos consideran que su 
participación se da en los las fiestas patronales, en los eventos deportivos 
internacionales como una atracción turística, en los eventos culturales que se 
desarrollan donde se expresan sus costumbres y la danza típica de los negritos, es 
un resultado positivo y se evidencia que la población es parte de la actividad 
turística, por otro lado un 36% obtuvo un nivel medio, son pobladores que no 






Gráfico 5: Nivel de Conservación 





Válido Bajo 26 38,8 38,8 38,8 
Medio 33 49,3 49,3 88,1 
Alto 8 11,9 11,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para determinar el nivel de contribución de los pobladores del distrito de Acarí en la 
conservación de su patrimonio cultural, un 49% de los encuestados consideran que 
su nivel de contribución es medio, ellos reconocen el potencial turístico que tiene 
Acarí, con sus vestigios arqueológicos, su historia, sus mitos, leyendas y sus 
tradiciones; por otro lado un 39% de los pobladores encuestados consideran que su 
contribución es bajo, porque ellos a pesar de conocer el potencial que tiene Acarí, 
no participan en las campañas de recolección de los vestigios arqueológicos y no 






Gráfico 6: Interacción con el turista 





Válido Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 1 1,5 1,5 1,5 
De acuerdo 35 52,2 52,2 53,7 
Totalmente de acuerdo 31 46,3 46,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Referente a la pregunta si el poblador interactúa de forma cordial con el turista que 
visita el Distrito de Acarí, el 52% de los encuestados respondió que está de acuerdo 
y el 47% respondió que está totalmente de acuerdo, lo que demuestra que la 








Gráfico 7: Actitud honrada frente al turista 





Válido De acuerdo 23 34,3 34,3 34,3 
Totalmente de acuerdo 44 65,7 65,7 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador actúa con honradez frente al turista cuando hace uso 
de los servicios turísticos un 66% de los encuestados respondió que está totalmente 
de acuerdo, por su parte la respuesta de acuerdo obtuvo un 34%. Siendo éstas dos 







Gráfico 8: Disponibilidad de asistencia al turista 





Válido En desacuerdo 
2 3,0 3,0 3,0 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
8 11,9 11,9 14,9 
De acuerdo 34 50,7 50,7 65,7 
Totalmente de acuerdo 23 34,3 34,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
En la pregunta si el poblador tiene disponibilidad de asistir al turista en lo que 
necesite, el porcentaje más alto lo obtuvo la respuesta de acuerdo que es un 51%, 
mientras que un 34% respondió que está totalmente de acuerdo, considerando que 
asisten a los turistas si se da la oportunidad de éste lo solicite y siempre y cuando 







Gráfico 9: Respeto al turista 





Válido En desacuerdo 1 1,5 1,5 1,5 
De acuerdo 22 32,8 32,8 34,3 
Totalmente de acuerdo 44 65,7 65,7 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador crees que el respeto al turista es parte de un buen 
servicio, el 66% de los encuestados respondió que está totalmente de acuerdo y el  
33% respondió de acuerdo, lo que significa que los pobladores son conscientes de 








Gráfico 10: Información brindada al turista 





Válido En desacuerdo 2 3,0 3,0 3,0 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
10 14,9 14,9 17,9 
De acuerdo 41 61,2 61,2 79,1 
Totalmente de acuerdo 14 20,9 20,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
Para la pregunta si el poblador informa al turista sobre el conocimiento que tiene del 
potencial turístico de Acarí, el 61% respondió que está de acuerdo, es un resultado 
que refleja que el poblador maneja información turística y la comparte, ya que es la 
población los principales difusores de su patrimonio, en tanto un 21% lo respondió 














Válido En desacuerdo 11 16,4 16,4 16,4 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
21 31,3 31,3 47,8 
De acuerdo 15 22,4 22,4 70,1 
Totalmente de acuerdo 20 29,9 29,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
Para la pregunta si el poblador participa en capacitaciones sobre temas turísticos 
que se realizan en el distrito de Acarí, el 31% respondió que no está ni en 
desacuerdo ni de acuerdo, considerando que no se realizan capacitaciones con 
frecuencia o que sus actividades personales no les ha permitido participar, por otro 
lado un 30%, respondió que está totalmente de acuerdo y un 22% respondió que 







Gráfico 12: Participación en campañas de difusión 





Válido En desacuerdo 10 14,9 14,9 14,9 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
27 40,3 40,3 55,2 
De acuerdo 12 17,9 17,9 73,1 
Totalmente de acuerdo 18 26,9 26,9 100,0 





Para la pregunta si el poblador participa en campañas de difusión del potencial 
turístico del distrito de Acarí, el 40% respondió que no está ni en desacuerdo ni de 
acuerdo, ya que no participan de esa manera en la actividad turística, por otro lado  
un 27% respondió que está totalmente de acuerdo y un 18% que está de acuerdo, 
considerando que han participado de los programas culturales que se han realizado 







Gráfico 13: Apoyo del gobierno local 





Válido En desacuerdo 15 22,4 22,4 22,4 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
24 35,8 35,8 58,2 
De acuerdo 17 25,4 25,4 83,6 
Totalmente de acuerdo 11 16,4 16,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador cree que el gobierno local apoya en el desarrollo de 
la actividad turística y el fortalecimiento de la identidad cultural de la población, el 
36% respondió que no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, considerando que el 
gobierno tiene un presupuesto destinado al sector turismo y que hay actividades 
que puede realizar sobre todo para que la juventud fortalezca su identidad cultural, 







Gráfico 14: Asistencia a ferias en Acarí 





Válido En desacuerdo 3 4,5 4,5 4,5 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
20 29,9 29,9 34,3 
De acuerdo 37 55,2 55,2 89,6 
Totalmente de acuerdo 7 10,4 10,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador asiste a las ferias donde venden productos naturales 
del distrito de Acarí, el 55% de los encuestados respondió que está de acuerdo, 
mientras que el 30% respondió que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 








Gráfico 15: Asistencia a eventos deportivos internacionales 





Válido En desacuerdo 3 4,5 4,5 4,5 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
6 9,0 9,0 13,4 
De acuerdo 29 43,3 43,3 56,7 
Totalmente de acuerdo 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si los pobladores asisten a eventos deportivos internacionales que 
se desarrollan en el distrito de Acarí como una de las actividades turísticas, un 43% 
respondió que está de acuerdo y otro 43% que está totalmente de acuerdo, 
considerando que los pobladores asisten como espectadores en el caso de los rallys 
pero en el sandboarding hay pequeños riders que están siendo formados para las 






Gráfico 16: Participación en eventos culturales 
 





Válido En desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
15 22,4 22,4 29,9 
De acuerdo 31 46,3 46,3 76,1 
Totalmente de acuerdo 16 23,9 23,9 100,0 




Para la pregunta si los pobladores participan en los eventos culturales que se 
desarrollan en el distrito de Acarí, un 46% respondió que está de acuerdo, mientras 
que un 24% respondió que está totalmente de acuerdo, considerando que asisten 
a los eventos en las fechas festivas y toda vez que se realicen, pero además hay 
muchos que participan cantando, bailando y en las actividades que se realizan en 
el evento. También hay un 22% que respondió no estar ni en desacuerdo ni de 






Gráfico 17: Conocimiento sobre la actividad turística 
 





Válido En desacuerdo 27 40,3 40,3 40,3 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
3 4,5 4,5 44,8 
De acuerdo 26 38,8 38,8 83,6 
Totalmente de acuerdo 11 16,4 16,4 100,0 




Para la pregunta si el poblador tiene conocimiento sobre la actividad turística que 
se desarrolla en el distrito de Acarí, un 40% de los encuestados respondió que está 
en desacuerdo, considerando que actualmente observan una creciente en el 
movimiento turístico pero que no es mucha, por otro lado hay un 39% que respondió 
que está de acuerdo y un 16% que está totalmente de acuerdo, porque son los 






Gráfico 18: Reconocimiento del potencial turística 
 





Válido En desacuerdo 1 1,5 1,5 1,5 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
8 11,9 11,9 13,4 
De acuerdo 39 58,2 58,2 71,6 
Totalmente de acuerdo 19 28,4 28,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador reconoce el potencial turístico que tiene el distrito de 
Acarí, el 58% respondió que está de acuerdo, considerando que han visitado los 
recursos y atractivos turísticos y que de generación en generación han valorado la 
historia que enmarca cada uno de ellos. Por otro lado un 28% respondió que está 







Gráfico 19: Contribución en la protección de recursos y atractivos 





Válido En desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
25 37,3 37,3 44,8 
De acuerdo 32 47,8 47,8 92,5 
Totalmente de acuerdo 5 7,5 7,5 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador contribuye en la protección de los recursos y 
atractivos turísticos un 48% respondió que está de acuerdo, considerando que ellos 
y sus familias donaron vestigios arqueológicos en las campañas de recolección 
hallados en sus propiedades para que sean resguardados y puestos en valor, 
mientras que un 37% respondió que no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, 







Gráfico 20: Participación en las tradiciones y costumbre 
 





Válido Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
8 11,9 11,9 11,9 
De acuerdo 31 46,3 46,3 58,2 
Totalmente de acuerdo 28 41,8 41,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
 
Para la pregunta si el poblador participa de las tradiciones y costumbres del distrito 
de Acarí un 46% respondió que está de acuerdo, mientras que un 42% que está 
totalmente de acuerdo, considerando que las tradiciones tienen sus fechas festivas 
como la danza de los negritos y que sus costumbres son compartidas de generación 
en generación como parte de su historia, las mismas que ellos mantiene y 


















Según los resultados obtenidos el 49% de la población tiene un nivel de 
conciencia turística medio, siendo casi la mitad de la población encuestada, por 
otro lado un 36% de los pobladores tiene un nivel alto y sólo un 15% obtuvo un 
nivel bajo, lo que demuestra que la población es consciente de la actividad 
turística que se desarrolla, que participa y contribuye en la conservación de su 
patrimonio cultural; para medir el nivel de conciencia turística en los pobladores 
se analizó cada una de las dimensiones; Interacción, Participación y 
Conservación.  
En base a éstos resultados un 55% de los pobladores del distrito de Acarí, 
considera que tiene un nivel de interacción medio, por otro lado un 34% 
considera tener un nivel de interacción alto, estos pobladores tienen contacto 
con los turistas y los asisten en lo que ellos puedan necesitar siempre que esté 
en sus posibilidades, pero también hay un 11% que respondió que su 
interacción con los turistas es baja, se debe a que no tienen mucho contacto 
con ellos; otros por otro lado sólo interactúan con el turista si él busca el 
contacto, pero se puede decir que el trato que les dan es cordial y consideran 
que el respeto es parte de un buen servicio; como concluye Balbuena (2014), 
en su Tesis Doctoral “La actitud del residente ante los impactos del turismo. El 
caso de Benalmádena”; La actitud que asume el poblador es importante para el 
desarrollo de un destino turístico, por lo general la población no es considerada 
en la actividad turística y es una de las razones por las que no se ve mucha 
participación e interacción; por otro lado Ishuiza y Flores (2008) en su Tesis 
“Conciencia turística y su contribución al desarrollo del turismo en la provincia 
de San Martín”, también indican que el desarrollo de comportamientos positivos 
de la población crea una imagen motivadora para atraer el turismo, por lo que 
se toma en consideración a Merino (2014) en su Tesis “El Branding como 
herramienta para promover una ciudad”, que indica que el Branding es una 






producto o servicio, para aplicarlo en el Distrito de Acarí, se debe realizar una 
investigación del mercado, hacer un diagnóstico  y análisis del producto que se 
pretende ofrecer, fijar la estrategia y puesta en valor, se debe generar la 
identidad visual, la aplicación de la marca y su lanzamiento.  
El 63% de los encuestados considera que su nivel de participación en las 
actividades turísticas desarrolladas en general en el Distrito de Acarí es alto, 
ellos consideran que su participación se da en las fiestas patronales, en los 
eventos deportivos internacionales como una atracción turística, en los eventos 
culturales que se desarrollan donde se expresan sus costumbres y la danza 
típica de los negritos, es un resultado positivo y se evidencia que la población 
es parte de la actividad turística, por otro lado un 36% obtuvo un nivel medio, 
son pobladores que no recurren con frecuencia a estas actividades, se debe 
mencionar que sólo asisten a capacitaciones cuando las hay y eso no es con 
frecuencia, además hacen referencia de que la Municipalidad distrital no realiza 
muchas actividades relacionadas al turismo; las fechas en las que más se 
pueden apreciar sus expresiones culturales, es en sus fiestas patronales que se 
festejan el 25 de Julio de cada año donde también se festejan las fiestas patrias, 
es ahí donde se aglomeran los visitantes, se muestra todas las costumbres y 
tradiciones del distrito; Acarí tiene artistas locales, cantantes, declamadores de 
poesía, músicos, los mismos que participan de las eventos culturales en los que 
también hay presencia de artistas invitados, pero se necesita de estrategias 
para involucrar más a la población en la participación de las actividad turística, 
según Rios (2016), en su Tesis de Maestría “Aspectos a considerar para la 
promoción de la participación de los pobladores de Mangomarca, SJl, en las 
acciones que potencien los beneficios de sus áreas ecológica y arqueológica”, 
para ello se debe conocer los intereses de los pobladores, sus necesidades, sus 
conocimientos sobre su patrimonio cultural y sus expectativas con las 
instituciones que participan en la actividad turística, ellos piensan que su 
participación mejoraría su imagen y reforzaría su identidad, pero no ven que las 
autoridades o instituciones encargadas sean transparentes en sus actividades 






un Proyecto de Fortalecimiento del Turismo en el Perú por medio del cual se dio 
capacitación para lograr la identidad por el patrimonio cultural aplicándose en la 
educación y la población en general. 
El 49% de los encuestados consideran que el nivel de su contribución a la 
conservación del patrimonio cultural es medio, ellos reconocen el potencial 
turístico que tiene Acarí, con sus vestigios arqueológicos, su historia, sus mitos, 
leyendas y sus tradiciones; por otro lado un 39% consideran que su contribución 
es baja ya que en algunos casos no participan de sus costumbres y tradiciones 
y en otros casos consideran que no resguardan los recursos y atractivos pero 
tampoco los degradan. Ellos identifican que en los últimos años Acarí ha tenido 
mayor flujo turístico debido a los programas culturales han puesto en vitrina al 
distrito como un destino con mucho potencial turístico; la Duna del Toro Mata 
con 1800 mts aproximadamente de descenso es hoy uno de los principales 
atractivos turísticos y ha sido sede de importantes eventos deportivos a nivel 
nacional e internacional. Los pobladores consideran que no hay un reglamento 
sobre la conservación de los recursos turísticos y que es necesario, pero que 
para ello la municipalidad debería participar de manera más activa, mencionan 
que a través de los años muchas costumbres y tradiciones se han perdido, por 
falta de conocimiento y de identidad cultural, los pobladores consideran que a 
los jóvenes deben enseñarles desde su educación primaria a conocer y valorar 
sus costumbres para que prevalezcan en el tiempo y capacitarlos en el cuidado 
y conservación de su patrimonio; como lo indican Vargas, Mon, Anacifuen y 
Malasquez (2014), en su Investigación “Pachacamac en la Conciencia Turística 
de sus pobladores, hacia el reconocimiento e identificación de su patrimonio 
cultural”, la educación influye en la identificación que tienen los pobladores con 
su pasado histórico,  los cuentos, leyendas y mitos forman parte de su cultura, 
cuando la Municipalidad desarrolló campañas de promoción turística logró 
integrar a los jóvenes pero no fue una actividad constante. “Un pueblo defiende 


















En este punto de la investigación para la conclusión se han resaltado los puntos 
más altos de los resultados. 
Se concluyó que el nivel de conciencia turística de los pobladores del distrito de 
Acarí es medio, nivel que tiene un 49%, y por otro lado un 36% de los pobladores 
tiene un nivel alto, lo que demuestra que la población es consciente de la 
actividad turística que se desarrolla, que participa y contribuye en la conservación 
de su patrimonio cultural. 
Se concluyó que el nivel de conciencia turística con respecto a la interacción de 
los pobladores del distrito de Acarí en el año 2016 en un 55% es un nivel medio, 
por otro lado un 34% considera tener un nivel de interacción alto, estos 
pobladores tienen contacto con los turistas y los asisten siempre que esté en sus 
posibilidades, otros sólo interactúan con el turista si él busca el contacto, pero se 
puede decir que el trato que les dan es cordial y consideran que el respeto es 
parte de un buen servicio; comparten sus costumbres y tradiciones. 
Se concluyó que el nivel de conciencia turística con respecto a la participación 
de los pobladores del distrito de Acarí en las actividades turísticas realizadas en 
el año 2016 es un nivel alto, ellos consideran que su participación se da en las 
fiestas patronales, en los eventos deportivos internacionales como una atracción 
turística y en los eventos culturales, por otro lado un 36% obtuvo un nivel medio, 
son pobladores que no recurren con frecuencia a estas actividades, se debe 
mencionar que sólo asisten a capacitaciones cuando las hay y eso no es con 
frecuencia; en sus fechas festivas se pueden apreciar sus expresiones culturales, 
es ahí donde se aglomeran los visitantes, se muestra todas las costumbres y 
tradiciones del distrito. 
Se concluyó que el nivel de conciencia turística con respecto a la contribución en 
la conservación del patrimonio cultural de los pobladores del distrito de Acarí en 






que tiene Acarí, con sus vestigios arqueológicos, su historia, sus mitos, leyendas 
y sus tradiciones, consideran que el nivel es debido a que no hay una política de 
las autoridades de invertir en la preservación de su patrimonio, también por el 
desconocimiento de la población y por la falta de sensibilización y concientización 
hacia ellos; por otro lado un 39% consideran que su contribución es baja ya que 
en algunos casos no participan de sus costumbres y tradiciones y en otros casos 



















6.1  RECOMENDACIONES 
 
El nivel de conciencia turística en la población del distrito de Acarí puede 
aumentar si se llevara a cabo capacitaciones, charlas, campañas de 
sensibilización, además de elaborar un plan de conciencia turística que se 
aplique en las escuelas a nivel local. 
Para que exista una mayor interacción con los turistas, se les debe capacitar 
principalmente sobre la actividad turística y sobre atención al cliente para que 
puedan dar un servicio de calidad. Además se pueden dar clases básicas de 
idiomas principalmente para los jóvenes.  
También se pueden realizar charlas informativas acerca de las actividades 
turísticas que se llevarán a cabo y campañas de sensibilización para que les 
hagan saber la importancia que tiene su participación en los eventos y 
actividades turísticas en general. 
Para tener una mejora en la conservación y preservación del Patrimonio cultural 
del distrito de Acarí las autoridades deben implementar una política de inversión 
en la conservación del Patrimonio Cultural y en la promoción de dichos 
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Anexo 3: Fotos de Acarí y encuestados 
FUENTE: Mapa Geográfico de la Región Arequipa (Anexo 15) y Mapa Geográfico de la Provincia 
Caravelí - Google. 

















































FUENTE: Facebook Toro Mata Acarí. Grupo Rider en el campeonato de Sandboarding. 
 



















FUENTE: Elaboración propia. Museo Arqueológico Francis A. Riddell. 
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